daljáték 3 felvonásban - írta Bakonyi Károly - zenéjét szerezte Kacsóh Pongrácz. by Heltai Jenő (1879-1945) (színházigazgató)
i Előadások kezdete 8 órakor!
Folyó szám 288. Igazgató: HELTAI JENŐ. Telefon 545.
Debrecxen, 1918 május hó 1-én szerdán, délután 3 érakor:
Ifjú ság i e lő a d á s !
D aljáték  3 felvonásban. I r ta :  Bakonyi K áro ly . Zenéjét szerezte : Kacsóh Pongrácz.
Személyek:
K ukoricza Jancsi — *;------
I lu s k a  — — — — —
Gonosz m o s to h a -----------------
S t á z s a m e s t e r -----------------
Bagó trom bitás — — --------
A falu csősze ------------
I . gazda — —  — -----------
H orváth  Kálmán 
H orváth  Nusi 
K. Szíics Irén 
Ádám József 
K áldor Dezső 
Várnay László 
Sugár József
II. gazda —  — ------— — Ardai Árpád
A franczia k i r á l y ------------Kassay Károly
A franczia király kisasszony Görög Olga
B artaló udvari tu d ó s— —  — Virágháty L.
U dvaii d ám a------------------1-Kassayné
Egy huszár — --Debreczeni
Egy l e á n y  — — — Árkosy Olga
H e l y i n k :
F öldszin ti családi páholy 22 K  44 Ilii. 1. em eleti esalédi páholy 18 K  36 Qll. Földszinti és f. 
em eleti kispáholy 14 K  60 filL M ásodemeleti páholy 9 K  70 fül. Tám lásszék I .  rendtl 4 K 
08 fill. Tám lásszék II . rendű 8 K  261111. Tám íásszék I II . rendd 2 K  86 Ilii. E rkély  I. sor 1 K 
84 fill. I I .  sor 1 K  64 fill. AUó-hely 80 fill. Deák-jegy 60 fill. K arza t I-s6 sor 64 t. Karzet-áUó 5 0 1.
Folyó szám 289. 1918 május bó 2-áu osütörtökön: A) bérlet 56. sz.
K is  g r ó f. (Operett.)
Debreczen sz. kir. táros könyvnyomda-vállalata 1918.
D e b r e c e n i  E g y e t e m  E g y e t e m i  é s  N e m z e t i  K ö n y v t á r . h e l y r a j z i  s z á m :  M s  S z í n
